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ABSTRAK 
 
Lana Rahmawati. C0911015. “Kajian Teknik Produksi Batik di Perusahaan 
Batik Danar Hadi Surakarta dengan Pendekatan Desain” Skripsi: Program Studi 
Kriya Seni/Tekstil Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah teknik dan proses 
produksi batik di Danar Hadi saat ini, keterkaitan teknik produksi batik dengan 
visual motif yang dihasilkan dan latar belakang pemilihan teknik dan proses  
produksi terkait dengan kebutuhan produk batik. Tujuan penelitian ini adalah: 1) 
Mengetahui teknik dan proses yang diterapkan di Perusahaan Batik Danar Hadi. 
2) Mengetahui keterkaitan antara teknik dengan visual motif batik yang 
dihasilkan. 3) Memahami latar belakang pemilihan teknik dan proses produksi 
batik yang diterapkan di PT Batik Danarhadi. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi 
penelitian dilakukan di perusahaan batik Danar Hadi Surakarta yang beralamatkan 
di Pabelan Kartasura.  Pendekatan desain digunakan untuk mengkaji produk batik. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik cuplikan purposive sampling. 
Sumberdata yang digunakan adalah narasumber (informan), benda, lokasi dan 
aktivitas.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi berperan 
langsung dan wawancara. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah trianggulasi data. Model analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini adalah 1) Teknik dan proses batik yang diterapkan di 
Danar Hadi ada 3 yakni, Teknik batik lorodan, teknik batik bedesan, teknik batik 
kelengan, teknik batik pekalongan, teknik batik remukan wonogiren dan teknik 
batik kombinasi. 2) Visual motif batik yang dihasilkan tiap produk batik berbeda 
sesuai dengan teknik batik yang diterapkan. 3) Latar belakang pemilihan teknik 
batik ditentukan oleh beberapa hal yakni, faktor ekonomi, faktor fungsi atau 
kegunaan, faktor bahan baku dan faktor estetika. 
 
Kata Kunci: Teknik, produksi, batik, Danar Hadi 
 
